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O calendário acadêmico de 2019 chega ao fim e a equipe da  Afluente - Revista de 
Letras e Linguística orgulha-se de trazer à comunidade mais um volume... O volume 4, 
número 13, traz a seção temática intitulada “A complexidade da condição do exílio na 
literatura”, com reflexões acerca da vivência e/ou observação da exiliência. Os artigos 
aqui publicados certamente constituir-se-ão em referencial para futuras pesquisas que 
busquem, pelos estudos da linguagem, contribuir com o desenvolvimento humanístico. 
As organizadoras deste número, Profa. Dra. Márcia Manir Miguel Feitosa e Profa. 
Dra. Maria Aracy Bonfim, ambas da Universidade Federal do Maranhão, reuniram 
trabalhos inéditos na seção temática (cinco textos), na seção estudos linguísticos (quatro 
artigos), na seção estudos literários (três artigos) e na seção ensaio (um texto).  
Agradeço a todos os envolvidos que dedicaram tempo, trabalho e conhecimento 
para que este volume viesse à lume. 
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